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不理想。 2011 年上海书城淮海店的销售同比下跌 20%， 最终于





全国最大民营实体书店的北 京“第 三 极 书 局”也 在 2010 年 1 月
停业，在停业之前“第三极书局”已连续亏损三年，总亏损约 7800
万；2011 年 10 月， 厦门等地的几家民营实体书店光合作用书房
相继关闭；2012 年 7 月份，香港 三联书店退出广州市场，上海地
区分店也经营困难，从 4 年前开始，书店的零售销售额便以年均
10%左右的速度下滑， 书店刚开业时 销售额为 1000 多万，2011
年涨至 3500 万左右，但利润却一直未涨。
据资料显示：2007 到 2010 年期间，我国民营书店减少 1 万
















越来越多的人依赖于电子设备的 便 捷 而 放 弃 纸 质 书 本 的 阅 读。



















































在书店的经营理念上，诚品书店始 终 坚 持“推 广 阅 读、激 发
创意、深耕文化、提升心灵”，诚品利用独特新颖的经营理念保持
自身高品质的发展。 在 1991 年，第一家诚品书店——诚品书店
敦南店就在书店中开设了艺文空间，主张书店在卖书的同时，应
与艺术、文化相结合。 1999 年 3 月份，诚品书店又开始倡导“知识












目前， 诚品书店已有五十多家分店， 营业额超过 100 亿台











置实体书店，利用专项资金给予运营补助；在 一 些 客 源 丰 富，但
租金较贵的地方，政府可以将部分店面设立为书店用地，提供租
金优惠，鼓励开设实体书店。 在税收方面，减免实体书店的税收，

















要消费群体如果定位为二十至四十岁 左 右 成 年 人 的 实 体 书 店，






















确定位，定位明确了，形成自身的特色，有 效 的 选 择 书 店 所 要 出
售的书目，才能够拥有固定的顾客群体。 比如可以以书籍类型定
位，如果只经营美术类、或者音乐类等某个 专 业 类 书 籍，要 求 同
一专业类的书籍种类齐全，数量充足；可以 主 要 提 供 台 湾、香 港
或 者国外出版的图书，形成自己的独特性，人 无 我 有；也 可 以 按
照年龄层来划分， 主要针对儿童或者二十岁的年轻人等不同年
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